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摘  要 
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Equipment management plays an important role in production management of 
enterprise. In the production process, if it can implement a good equipment 
management system successfully, the enterprise can increase productivity, improve 
product quality, and reduce production cost, so as to improve the competitive ability of 
the enterprises in the market. This thesis sums up existing problems in equipment 
management of company H, and also gives a thorough analysis one by one. By using 
the theories of equipment management and drawing lessons from other companies the 
successful implementation of total productive maintenance experience, design a set of 
equipment management system for company H. If this set of management system 
successfully implemented, it will greatly improve the efficiency of company H 
equipment, also reduce the H company’s production costs, and lay a good basis of 
shortening product delivery and improving product quality. This thesis uses the case 
analysis and experience summary method, makes a deep research on operation model 
during equipments in early phase and running phase. According to the cause of 
problems and actual situation, this thesis sets up a set of TPM management system, 
which help company H to improve the status, including the establishment of the staff 
technical training, development proposal activities, 5S activities, and the 
establishment of the equipment prophase management system, equipment 
maintenance system, equipment operation regulation, self-maintenance system, spare 
parts management system, and the establishment of management goal. The results of 
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第一章  绪论 
1 
第一章  绪论 





    当代设备的技术进步突飞猛进，朝着大型化、集成化、连续化、高速化、精
密化、自动化、流程化、计算机化、超小型化、技术密集化的方向不断提高，推
动了社会生产力的不断发展。 









    当设备产出一定时，周期设备投入费用越少，设备综合效率就越高。当设备
投入一定时，周期设备产出越大，设备综合效率也越高。 
















































































实践模式。并在 1987 年 7 月国务院颁发的“设备管理条例”中明确提出了这一
管理模式。 
(4) 新兴阶段 
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